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Thrombocyten transfusies voor thrombocytopene patiënten zijn mogelijk meer een diagnostisch  
en prognostisch dan therapeutisch instrument (dit proefschrift).
Maatschappelijke discussies over de veiligheid van bloedproducten hebben tot gevolg dat  
patiënt- en productgerelateerde klinisch studies vooral ten aanzien van de eindpunten steeds  
verder van elkaar liggen (dit proefschrift). 
Bloedingen en verhoogde thrombocyten consumptie zijn een uiting van (irreversibele) vaatschade  
en geassocieerd met een slechtere overleving (dit proefschrift).
Het denken in termen van klinische relevantie maakt clinici tot slechte beoordeelaars van bloedingen  
in het kader van thrombocyten transfusie onderzoek (dit proefschrift).
De historische ontwikkeling van thrombocyten producten kenmerkt zich door het telkens verwijderen 
van bestanddelen. Na het verwijderen van erythrocyten, leukocyten, plasma en pathogenen zijn we 
nu toegekomen aan het reduceren van het aantal thrombocyten (dit proefschrift).
Aan leukemie trials zouden supportive care issues moeten worden gekoppeld.
Veiligheid en kosten in de transfusie geneeskunde zijn als mug en olifant; zeldzame transfusiereacties 
leiden niet zelden tot disproportionele uitgaven.
Consensus richtlijnen neigen er toe meningen van deskundigen te ge(mis)bruiken. Niet-onderbouwde 
aanbevelingen dienen te worden weggelaten. Ze vertroebelen en vertragen adequaat onderzoek. 
Richtlijnen, beleidsmakers en verzekeringen genezen geen patienten.
Ook medische ethiek is inflatie gevoelig.
Voor het zien van je medemens heb je geen bril nodig, maar oren.
De evolutie voldoet met het verschijnen van de mensheid aan het Peter’s Principe.
Mensen, die alleen maar ambities hebben en niet over realisme beschikken, zijn dromers,  
geen idealisten (Yu Dan).
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